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Abstract
The foundation of the rObotics consists of the kno都′ledge of the electronics,information and
mechanical engineering  Therefore,the elementary kno、ハrledge of th  elect onics,infOrmation
and rnechanical engineering can be learned by rnaking suitable robots  FrOm this vie、、アpoint,、ve
developed a robot for the education,、、アhich can detect only obstacles in front in the previous
paper  ln this paper,by improving this robot,M/e shoM/that M/e can easily make a robot、、アhich
can detect the left―right obstacles and avoid it  Next,we put a sound sensOr on this robot and
it is rnade to have the interrupted function of the sound























































































































































































RBl=0;        //in





RA2‐1;      //初期化
RBl‐1;        //Out








































#INT RTCC   //タイマ0害」り込みの指定





































RB2=1;    RB3=0;
RB4=1;    RB5=0;
delay(60000);
//左に曲がる
RB2=0;    RB3=0;
RB4‐0;    RB5=1;
delay(60000);
〃後退
RB2‐1;    RB3=0;















zen tmp i port b&Oxc3;












































port b=zen trllp 1 0x2時
void stop(void)
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